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SUMARIO
Reales órdenes.
SU3SECRETARIA. —Anuncia convocatoria para cubrir plazas
de marineros elecricistas. -Aprueba actas de pruebas y en
trega v relación-inventario de pertrechos de un dique.
SECC10.‘i DE INGENIEROS.—Sobre condiciones y característi
cas (le los aceites lubrificantes.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.— Amplía R. O. de
29 de agosto último sobre cuestionario para Escuelas de
Náutica.
INTENDE`WCIAGENERAL—Concede gratificación de efectivi
dad a un Maq. M.—Resuelve instancia de un 2.° vigía de se
máforos.--Sobre reconocitniento y liquidación de gastos de
justicia.
SECCION DE SANIDAD.—Apru ba Memorias reglamentarias
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Ex-emos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
presentadas por los Directores de los Hospitales de los tres
Departamentos.
DIRECCI,)N GENERAL DE PESCA.—Resuelve instancia de don
A. Canosa y de un marinero guardapescas.—Aprueba nueva
Junta de Pesca de Santa Cruz de la Palma.—Concede ciédito
para la atención que expresa.—Sobre división en zonas de
pesca de varios distritos marítimos.
ESTADO MAYOR CE\J II/AL—Declara de utilidad y dispone
adquisición de ejemplares de una obra.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de un marine
ro y de varios soldados.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARIN X. Resuelve ins
tancia de D. M. Gómez.
Edictos.
Academias y Escuelas.
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, se ha servido disponer se convoquen 20 pla
zas entre Marineros de la inscripción que deseen hacer el
curso en la Escuela de Aprendices marineros especialistas
rara Marineros electricistas.
A esta. 'convocatoria podrán presentarse únicamente los
Marineros ingresados en el servicio en -el ario actual y que
hayan sido dados de alta en su instrucción militar y -mari
nera.
Deberán saber leer, escribir y las cuatro reglas de la arit
mética, siendo preferidos entre los solicitantes los que ten
gan algún oficio manual.
Los Comandantes de los buques y dependencias, al cursar
las solicitudes a este Ministerio, informarán si los promo
yentes tienen los conocimientos y condiciones exigidas y en
qué grado 'de perfección, no debiendo cursar las de los que
110 lean con facilidad v soltura.
F:1 curso empezará a bordo de la Escuela de Aprendices'
marineros el día 1.° de junio y terminará el 30 de noviem
bre, efectuándose los exámenes en los primeros días de di
ciembre.
El plazo para la admisión de solicitudes terminará, en el
Ministerio de Marina, el día io de mayo próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de abril de 1925.
ISeñores...
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
O
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito 111:1111. 2.206. fecha
31 de octubre último, del Capitán General del Departamen
to de Cartagena, con el que remite actas de las pruebas
efectuadas con el dique de mil toneladas para submarinos
construido por la casa Echcvarrieta ; vits los infornw,;
emitidos por las distintas Secciones de este Ministerio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las actas
de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cartagena,
Señores
Y
4
Aprueba acta de entrega y relación-inventario de. pertre
chos del dique de mil toneladas para ,submarinos, de Car
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tagena, disponiendo a la vez se considere esta relación cornodefinitiva y que con arreglo a ella se redacte el inventario.
I•° de abril de 1925.Sr. Jefe de la Sección de Campaña.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Señores
El General encargado del despacho'
HONORIO CORNEJO.
Sección de Inunieros
Material.
Circular.—Excmo. Sr. : Corno consecuencia a las ra
zones expuestas por los Comandantes de buques respecto ala calidad de los aceites lubrificantes por una parte y a lassolicitudes de la industria nacional por otra, y tenidas en
cuenta las ventajas que para los intereses de la Marinaresulta de una lógica. protección a los productos españoresentre los cuales se encuentran loS aceites lubrificantes. Su
Majestad el Rey (q: D. g.); de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Ingenieros de este Ministerio, seha servido disponer
1.° Las condiciones y características de los aceites lu
brificantes para la Marina deberán ser las que se fijan enel cuadro que se inserta a continuación y que modifican al
guna de las prescritas en la Real orden de 28 de agosto de
1923.
2.° Todos los aceites lubrificantes para la Marina debe
rán proceder de fábricas nacionales que destilen refinen
el petróleo bruto importado, ;obteniendo el producto nosólo de calidad superior sino en cantidad suficiente para
satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra.
3.0 Para los casos en que circunstancias especiales exijan importar aceites, para motores de aviación y para tur
binas, con destino a los buques que se encuentren efectuan
do pruebas de recepción o en plazo de garantía, la Marina
gestionará, por medio de la Comisión de Londres, la adquisición del aceite necesario, a cuyo efecto los Comandantes
Generales de los Arsenales y Presidentes de las Comisio
nes Inspectoras formularán los pedidos correspondientes.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31de marzo de 1925.
.EI General encargado del des.pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Je fe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. ...
Cuadro que se cita.
CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEITES LUBRIFICANTES PARA LA
MARINA Y QUE MODIFICAN LAS FIJADAS EN REAL ORDEN DE
28 DE AGOSTO DE 1923.
Aceites para cilindros.
Viscosidad Engler a 100° C: clase núm. 1, de 3.55 a 4,30;
clase núm. 2, de 4,75 a 5,55.
Punto de inflamabilidad : clase núm. 1, mayor de 246° C;
clase nú:rn. 2, mayor de 274° C.
Punto de congelación : No menor de 15°.
Asfalto precipitado por el éter del petróleo : No mayor
de 0,5 %.
Residuo de cok por calcinación : No mayor de 3 %.
Aceites parra máquinas clase C. (tipo "Krane").
Viscosidad Engler a ioo° C: 2 a 2,30.
Vi'5cosidad máxima a 50° C: 12.
Punto de congelación : Menor de o° C. .
Acidez : No mayor de 1.50 %.
Aceites para máquinos frigoríficas.
Viscosidad Engler a 50° C: 1,80 a 2,05.
Punto de inflamabilidad:, Mayor de 145° C.
Punto de congelación : Menor de 20° C. , •
• Acidez en SO' : No mayor de 0,01 %.
Ac(:tes para dínamos.
Viscosidad Engler a 50° C: 3,25 a 2,9o.
Inflamabilidad : Mayor de 165° C.
Congelación : Menor de o°.
Aceites para motores Diesel.
Viscosidad Engler a 5o° C: 7,25 a 9,50.
Inflamabilidad Pensky : i96 a 210.
Enturbiamiento 3° C.
Prueba de cok: 0,75 %.
Aceites para turbinas de vapor.
Viscosidad Engler a 50° C: Tipo medio, de 4,20 a 4,70;
denso, de 5,50 a 6,5o; extradenso, de 6,8o a 7,70.
Inflamabilidad : Tipo medio, mayor de 168° ; denso, 174°;
extradenso, 180°.
Combustión : Tipo medio, Ib3° ; denso, 199° ; extraden
SO, 205°.
'Enturbiamiento : Fluido a o°.
Acidez en S03: 0,02 %.
Aceite para botes automóviles.
Viscosidad Engler a 500 C: Ligero, 7,50 a 8,50; denso,
12,5 a 15.
Inflamabilidad Pensky : Mayor de 200°, denso, 212°
Acidez en S03. Ligero, no mayor de 0,03 %; denso,
go,o5 3/4.
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Habiéndose omitido en los cuestionarios de
Escuelas de Náutica publicados en el DIARIO OFICIAL y
Gaceta el de Física, Mecánica y Electricidad para Alumnos
de Máquinas, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación, se ha ser
vido disponer se considere ampliada la Real orden de 29 de
agosto último con el citado cuestionario y la siguiente ex
tensión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Maquinistas.—Física, Mecánica y Electricidad.
Objeto de la Física ; Materia ; Cuerpo ; Atornos : Molécu
las ; Estados de los cuerpos ; Fenómenos físicos ; Propie
dades de los Cuerpos ; Fuerzas ; Dinamómetros ; Dirección,
intensidad ; punto de aplicación ; Sistema de fuerzas; Resul
tantes-componentes:traslación de una fuerza en los diversos
casos que puedan ocurrir ; Pares de fuerzas ; Idea de los
momentos : Momento de un par : Equilibrio : Estados de
equilibrio ; Reposo ; Móvil ; Movimiento ; movimiento con
tinuo, alternativo, periódico, rectilíneo, curvilíneo ; Movi
miento uniforme, movimiento variado, acelerado y retar
dado, velocidad ; Movimiento circular uniforme, velocidad
lineal, velocidad angular ; Máquinas simple, palancas, po
leas, manivelas : Torno limp1ç„t9fr.:130 diSerr,„pcial o torr
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chino; Cabrestante ; Cuña ; Máquinas compuestas ; Apa
rejos, motón y cuaderna] ; Aparejo diferencial ; Tornillo ;
Plano inclinado; Tornillo sin fin ; Tensores; Gato ; Cilin
dro de fricción ; Ruedas dentadas, partes principales que
la constituyen ; Engranajes ; Sistemas de engranajes ; Co
rreas sin fin ; Número de dientes de las ruedas ; Cabrias y
grúa; Sistema de ruedas dentadas ; Trasformar un movi
miento circular en otro también circular y del mismo sen
tido; Transformar un movimiento circular continuo en un
movimiento rectilíneo alternativo : Velocidad en un ,sistema
de engranajes : Trabajo mecánico ; Unidad de trabajo ; Uni
dad de energía ; Unidad de medida del trabajo ; Potencia,
unidad; Trabajo efectivo, motor y resistente; Caballo de
vapor inglés y español, indicado, efectivo y nominal; Medi
ción de trabajo útil de una máquina; Resistencias pasivas ;
Rozamiento, sus leyes ; Resistencia de los flúidos ; Resis
tencia de los líquidos ; Medios empleados para disminuir
el rozamiento ; Metales blandos para luchaderos ; Materias
lubrilcantes,.condiciones que han de satisfacer ; Equilibrio
de los líquidos : Principio de Pascal ; consecuencias ; Vasos
comunicantes ;_ Principio de Arquímedes ; _Peso específico;
determinar en un sólido uno de los tres elementos, densidad,
peso, volúmen, conocidos los otros dos ; Gases, caracteres fí
sicos de los gases ; Propiedades de los gases, fuerza expan
siva; Peso del aire, densidad ; Peso de los gases ; Presión at
mosférica y su medida ; Expresar la presión atmosférica en
kilógramos ,sobre centímetros cuadrados -y en libras inglesas
sobre pulgada ; Ley de -Mariotte, sus aplicaciones ; Medidas
de las presiones ; Manómetros de aire libre, de aire compri
mido y metálicos. Manómetros de vacío ; Idea del calor,
efecto que producen los cuerpos ; Fusión, sus leyeis ; Solidi
ficación, sus leyes ; Suprefusión ; Calor específico ; Caloría,
capacidad calorífica ; Equivalente mecánico del calor. Dilata--
ción lineal y cúbica.Termómetro cero absoluto de tempera
tura. Pirómetros. Dilatación de los gases. Relación en que
§.9 hallan los volúmenes de dos masas de gas cuando varía
su presión y su temperatura ; calor sensible y calor latente,
calor total de vaporización ; Vapor ; Evaporización; propie
dades generales de los vapores ; presión absoluta, presión
efectiva, peso específico del vapor, vapor producido por
kg. de agua, vapor saturado y desaturado, vapor recalenta
do, vapor expansionado ; tensión del vapor entre o y loo
grados y tnás de ioo grados ; alteración de la presión de los
vapores saturados ; Ebullición, sus leyes ; Formación de va
pores :en vasijas cerradas ; Estado esferoidal. Condensación.
Electricidad.—Rasgos que caracterizan la electricidad di
námica.—Cómo se genera químicamente; cómo por in
ducción.—Imanes y electroimanes.—Buenos conductores y
malos conductores o aisladores.—Circuito eléctrico.—Fuer
za electromotriz.—Resistencia.—Intensidad.—Ley de Ohm.
unidades prácticas.—Ley de Joule.—Amperímetro.—Vol
tímetro.— Reductor.— Interruptor.— Conmutador.— In
vertor.—Fusor.----Regulador de corrientes.—Indicador de
polos.—Lámparas incandescentes.—Características de las
que se emplean a bordo.—Descripción de una pila y diver
sos modos de acoplar varias ; Idea sobre el anillo Gramme ;
Leyes por que se rigen las máquinas eléctricas.—Diferentes
modos de excitación.—Descripción de un tipo cualquiera de
dinamo.—Cuidado con las escobillas.—Cuidado con el co
lector.—Cuidado con el inducido.—Desarreglos que se pro
ducen en las dínamos y causas que los originan ; Descrip
ción de una instalación eléctrica a bordo de un buque mer
cante.—Motores eléctricos.— Propulsión eléctrica.— Co
i-rientes alternas.-- Alternadores.-- Trans formadores.—
Motores alternos.—Ideas sobre su aplicación.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. :I S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al Maquinista Oficial de primera' clase D. Juan
Mayobre y Alonso. en virtud de lo dispuesto en la ley de 8
de julio de 1921, un segundo quinquenio y cinco anualida
des a partir de 1.° de julio. de 1918, una anualidad desde
I.° de agosto del mismo ario y otra desde 1-.° de agosto de
1919, debiendo cesar en el abono de dichos haberes en 28
de febrero de 1920 y formularse por la Habilitación a• que
se encuentre actualmente afecto la oportuna liquidación de
jercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cOnocimient...)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
.1--iONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : En resolución de instancia del segundo- Vi
gía de Semáforos D. Manuel Caridad Fernández para que
se le abone gratificación de casa desde el 16 de enero de
1918 hasta el 7 de marzo de 1921 ; visto el art. 127 del Re
glamento orgánico del. Cuerpo de Vigías de Semáforos,
aprobado por Real decreto de. 16 de enero de 1918 (D. O.
núm. 44), que asigna 187,50 ptas. anuales a los que, des
tinados en serná.foros, atalayas y vigías, no sé les pase ha
bitación, y con arreglo a las Reales órdenes de 15 de abril
de 1922 (D. O. núm. 98) y -25 de octubre y 1.° de noviem
bre de 11924 (Ds. Os. núm,s. 246 y 249), que determinan la
aplicación que debe darse al precitado art. 127 del Regla
mento de vigías ; y resultando probado que el recurrente
estuvo destinado en semáforo sin disfrutaralojamiento en el
mismo durante el período que dice en su instancia y queda
expresado. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General. ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y disponer que al efecto se practique por la
Habilitación actual del interesado la correspondiente liqui
dación de ejercicios cerrados con arreglo a lo dispuesto en
Real orden de 2 de agosto de 1924 (D. O. núm. 179).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de marzo de 1925.
ElGeneral embargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
o
Gastos de Justicia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General, se ha servido dispo
ner que en lo sucesivo no necesitarán la sanción de la Su
perioridad, para ser reconocidos y liquidados. los gastos de
justicia que no excedan en su total importe de cien (upo) pe
setas cuando hayan obtenido la aprobación de la superiorautoridad del Departamento, de conformidad con las res
pectivas Intendencia e Intervención y una vez llenados to
dos los requisitos que en la materia exige la legislación
vigente
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo de 1925.
Cieneval encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
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Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr. : En Real orden del Ministerio de Hacienda,fecha 27 de marzo último, se dice a éste de Marina lo si
guiente:
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido con motivo
de la Real orden expedida por V. E. en 18 de febrero últi
mo, interesando la concesión de una nueva ampliación decrédito. importante en total cinco millones setecientas cuatro
mil sesenta y cuatro pesetas dos céntimos (5.704,064,02)
con imputación al vigente presupuesto de gastos de la Sección 5.a, para atender al abono de cantidades procedentes de
las revisiones y rectificaciones de precios de obras, cuyacontratación y ejecución regulan las Ley-es de 7 de enerode 1908, j,0 de junio de 1914, 17 de febrero de 1925 y Reales decretos de 26 de agosto y 26 de septiembre de 1918,
con la distribución siguiente : Pesetas 5.682.063,89 al capi
tulo 15, art. I.° : "Nuevas construcciones de buques", y
22.000,13 pesetas al propio capítulo, art. 2.° : "Bases Nava
les y otras atenciones" ; Considerando que el apartado c)del art. 3.° del Decreto-Ley de Presupuestos en vigor autoriza el gasto de que se trata hasta una suma igual al importe
de las obligaciones que se reconozcan y liquiden, por rectifi
cación de precios de obras contratadas a las que se hubiese
reconocido ese derecho con anterioridad al Real decreto de
7 de noviembre de 1923 ; y Considerando que por ese De
partamento Ministerial se han cumplido los requisitos exi
gidos por el Real decreto de 23 de diciembre de 1913, que
regula el uso de las autorizaciones contenidas en las leyes
económicas ; S M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Dirección General de Tesorería y Con
tabilidad y por el Tribunal Supremo de la Hacienda Públi
ca y lo propuesto por el Sr. Subsecretario del Ministerio de
Hacienda, se ha servido declarar ampliados los créditos fi
gurados en el cap. 15 del vigente Presupuesto de gastos de
la Sección 5.a, "Ministerio de Marina", en la siguiente for
ma:
Al art. i.°, "Nuevas Construcciones de buques", pesetas
5.682.063.80, y al art. 2.°, "Bases navales y otras atencio
nes", 22.000,13 pesetas; créditos con cargo a los cuales sólo
podrán satisfacerse las obligaciones que a continuación se
detallan, siempre que las obras se hayan ejecutado antes
del día 7 de noviembre de 1923:
Pesetas.
A la Sociedad Española de Construcción Naval :
Por revisión de precios de artillería, derechos
de Aduanas y efectos elaborados en el ex
tranjero del crucero Reina Victoria Eu
genia
Por ídem ídem del ídem Blas de Lezo
Por ídem ídem del ídem Méndez Núñez
Por ídem ídem del ídem Blas de Lezo
Por ídem ídem del ídem Méndez Núñez
Por ídem ídem del ídem Blas de Lezo
953.474764
194.741'97
608.221,45
1.712.676,76
2.080.772,36
132.176,71
Total 5.682.063,89
A D. José Dávila Camiña, por revisión de
precios, Taller Base Naval de Ríos 22.000,13
TOTAL 5.704.064,02
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
nadrid, 3 de abril de 1925.
El General encargado del despach.o,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-41tiá:-,
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone sean aprobadas las Memorias anuales reglamentarias, correspondientes al pasado año de 1924, presentadas
por los Coroneles Médicos Directores de los Hospitales Militares de Marina de los tres Departamentos.
I.° de abril de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ca
diz, Ferrol y Cartagena.
El General encargado del despacho,
1-10NORIO CORNEP).
w•II•
Dirección General de Pesca
Industrias de mar.
Excmo. Sr. : Como resultado de expediente instruido conmotivo de instancia de D. Antonio Canosa Usón solicitando
se le autorice para .dedicarse a la exploración y i)esca deesponja en el litoral de la provincia marítima de Menorca
y considerando la conveniencia de que se hagan exploraciones que conduzcan a un conocimiento de la situación eimportancia de los criaderos de esponja de este litoral quepermita la confección de la carta de pesca, a lo que puedencontribuir los datos de los resultados de las exploraciones yde las cantidades y calidades de esponja cogida por el solicitante, y teniendo en cuenta que, concedida recientemente
autorización a D. Pedro Comas para pescar esponja en elmismo litoral de la Isla de Menorca, pudieran no ser com
patibles los trabajos y los beneficios existiendo dos explotaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Pesca, ,se ha servido con
ceder a D. Antonio Canosa, por vía de ensayo y con carác
ter provisional, autorización para la exploración v pescade esponja en el litoral de la provincia marítima de Menorca
durante dos años bajo las condiciones siguientes:
Quedará caducada esta concesión si en el plazo de unaño el concesionario no ha empezado los trabajos de exploración y explotación de una manera continuada.
Anunciará con anticipación de 24 horas, por lo menos,cada salida que se haga para trabajos de exploración o de
pesca a la Dirección local de Pesca, al objeto de que porésta se pueda ejercer la vigilancia o intervención conve
niente, y al regresar, antes de desembarcar la esponja cogida, lo anunciará a dicha Dirección o a la persona delegadade la misma, al objeto de poder cumplimentar los artículos
13 y 14, a cuyo objeto, conforme al art. 18, le serán designados los puntos de desembarco.
Con destino al Museo de Pesca entregará ejemplares delas distintas especies y variedades que se cojan en cada
criadero, dando la situación en la carta marítima. de cada
uno de éstos y cuantos datos puedan caracterizarlos.
Deberá sujetarse a lo dispuesto en los demás artículos del
Reglamento de la industria esponjera que no estén limitados
Por estas condiciones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 31 de marzo de 1925.
El General encargad() del despacho,
HONORICI CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de Me
norca.
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Excmo. Sr. : Atendiendo a lo propuesto por la Dirección
General de Pesca, en vista de lo informado por el Director
local de la provincia marítima de Barcelona, de las Juntas
de Pesca y de los Directores locales de Pesca de los -distri
tos de Cadaqués, La Selva. Rosas y Palamós, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la parte
del litoral
que comprenden estos distritos se divida
en cuatro zonas,
para la explotación de la pesca del coral, correspondiente
cada una de ellas a las aguas jurisdiccionales de cada uno
de dichos distritos, y que se permita pescar en cada uno
de ellos durante cinco arios, descansando durante los quince
años siguientes y alternando en el orden de Sur a Norte.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
ños.—Madrid, 31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Barcelona.
Señores
o
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la constitución de la nueva Junta de Pesca del
dis
trito de Santa Cruz de la Palma, en relevo de la anterior,
por haber cumplido los dos año,s que para su funcio:amien
to Dreviene el Reglamento para el Régimen y Gobierno de
la Pesca Marítima aprobado por Real orden de 5 de julio
de 1907.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines corre,spondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de marzo de 1025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de la provincia marítima de Te
nerife.
Relación de referencia..
PRESIDENTE
Ayudante del distrito D. Jaime Mercant y Perelló.
Arte de cordel.
D. Mariano Alvarez Vidal, Vocal.
D. Miguel Concepción Rodríguez, Suplente.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Pesca y la Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que con cargo al concepto de gastos de Comisiones e Inspec
ción de Pesca del cap. 13, art. 4.°, se conceda un crédito de
doscientas pesetas (200) para que por el personal que de
signe el Director local de Pesca de la provincia marítima de
Algeciras se compruebe si, dada la situación asignada para
la subasta de la almadraba Lances de Tarifa, pueden quedar
todas las partes de que ise compone el arte de la misma por
tierra de la enfflación del Canal de los Cabezos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 31 de marzo de 1925.
El (general encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud elevada por el
Marinero guardapescas del Mar Menor José García Vera
pidiendo se le concedan los aumentos de
sueldo que por
arios de servicios disfrutan las dmás clases y empleados
permanentes de la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de con
formidad con lo informado por el Asesor General de este
Ministerio, ha tenido a bien desestimar la petición de re
ferencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 31 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director de Pesca de Cartagena.
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia presentada por
el Teniente de Infantería del Ejército D. Emilio Castellano
Gallego, acompañada de la obra que ha traducido del inglés
titulada "Educación del soldado para la Guerra", S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el Es
tado Mayor Central y por la Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer, que consideranao
a la obra de referencia comprendida en el punto c) de la
regla 4.a de la Real orden de 5 de diciembre de 1922 (D. O.
núm. 279), sea declarada de utilidad en la Armada y se ad
quieran 10 ejemplares, que, al precio de 4 pesetas uno.
im
portan cuarenta pesetas (40); cantidad que se abonará con
cargo al cap. 13, art. 4.°, concepto "Subvención a autores
de obras", del vigente presupuesto, debiendo el autor entre
gar los ejemplares en la Revista General de Marina para
repartirlos a las bibliotecas del ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 1.°
de abril de 1025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mavor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerioi
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Cesa en la dotación de este Ministerio y es pasaportado
para el Departamento de Cartagena. con destino a la Escue
la de Aeronáutica Naval, el Marinero de segunda Enrique
Iglesias Salgado.
2 de abril de 1925.
El General Jefe de la Sección,
José González
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
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Se dispone cambie de destino el personal de la siguienterelación, que principia con el soldado Salvador Ojeda Trova v termina con Francisco Calderón Llama.
2 de abril de 1925.
El General Jet edc la Sección,José González Billón.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol v Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Señores
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P)ERTE N ECEN
Regimiento Batallón
-
Compañia
Compañía de Ordenanzas
3.0
Compañía de Ordenanzas
2.°
NOMBRES
SOLDADOS
Salvador Ojeda Troya.
Francisco Romero Tarin
, Donoso Mínguez Camacho.
; Francisco Calderón Llama.
Madrid 2 de abril de 1925.
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Batallón Compañía ,
3.0
Compañía de Ordenanzas.
2,'
Compañia de Ordenanzas.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lasfacultades que le están conferidas, ha examinado el expediente instruido a instancia de doña María Gómez Guerre
ro, madre del Operario militarizado de la Maestranza per
manente del Arsenal de La Carraca D. José Reyes Gómez,
en solicitud de transmisión de la pensión vacante por fallecimiento de doña Concepción Fernández Saavedra, viuda
del causante.
Considerando que el art. 8.° del cap. 8.° del Reglamentodel Montepío Militar preceptúa, en su última parte, que lasmadres de los Oficiales subalternos tendrán derecho a pen
sión, siempre que aquéllos fallezcan en estado de solteros,
y como en el presente caso el hijo de la recurrente falleció
en estado de casado,
Este Alto Cuerpo, en 24 del mes anterior, ha resuelto
desestimar la instancia de la interesada, por carecer de de
recho a la transmisión de pensión solicitada.
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de abril de 1925.
El General Secretario,
Luis González Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
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EDICTOS
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, Juez Ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de inscrip
ción del inscripto de este Trozo folio 99/20 José Con
zález Davela,
Hago saber : Que dejo nula y sin valor la expresada li
breta, incurriendo en responsabilidad la persona, que de
poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Caramiñal, 27 de marzo de 1925.
El Juez instructor,
Matías González.
D. Antonio Norte García, Alférez de Navío (E. R. A.)
de las del Cuerpo General de la Armada, Ayudante de
Marina del distrito de Marbella y Juez Instructor de un
expediente por pérdida de documentos,
Hago saber : Que habiéndose perdido en accidente de mar
los documentos que se relacionan a continuación, quedan
anulados y sin valor alguno, incurriendo en responsabili
dad quienes hagan uso de ellos.
Mtl~11 1...71~141,1!
CLASE '
DEL DOCUMENTO EXPEDIDO A NOMBRE DEI
Nombramiento'
de patrón de
pesca
Cédula de ins
cripción
Idem
Idem
Ídem
Card I la naval
Licencia para na
vegar. Falucho «Aurora»...
•
•
FOLIO
Y DISTRITO
Manuel Li m a Sa m iñáni 1909Marbe1la
Manuel Lima Samiñán 5-1909 Idem.
Antonio Gómez Haro. 35 1907 Idem.
Juan Gómez Har().... 3-1916 Idem.
Antonio García Gaitán 35 1898 Idem.
Juan Samiñán Ruiz.. 17 del reempla
zo 1919Idem.
. 163 - 3.a Lista
Idem.
Dado en Marbella a 26 de marzo de 1925.
El Juez instructor,
Antonio Norte
■1•11■111~1~.
o
D. Juan López Meroño, Alférez de Navío de la Escala de
Reserva Auxiliar de la Armada, Ayudante de Marina de
este Distrito, Comandante del Trozo del mismo y Juez
Instructor del expediente instruido con motivo del ex
travío de la libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo Antonio Llinares Sanchiz,
Hago saber : Que justificado el extravío del citado docu
mento, según resolución superior recaída en el mencionado
expediente, queda nula y sin ningún valor la expresada li
breta de Inscripción, incurriendo en responsabilidad la per
sona que, de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Benidorm, 3 de abril de 1925.
El Juez instructor,
Juan López Meroño.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores proceranics e esia Casa C0113111153. IMPO airara Poriugai, Francia y AM
ASTILLEROS
TALLERES MECAMCOS DE COi'-4STRUCCION
Se envían presypuestos, planos y esp,cificaciones al solicitarlo
.41b. "lb. 11101b, 41111b -11b. ■b. "lb. 4‘lb. "b. ■gb
4111111~1■11~"."11.1111.1
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carbones en cadiz, Aguas, Vigo, mamo, murta, uinagarcla, corcublon, Santander.
Telegraarristea:
gARAF210(" COmPANA BE
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: DEPÓSITOS», Málaga.
I u:70YSTOS DE cwi.omEs DE MALPtall, 5. R.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSIT 5 DE CRRBONES DE CEUTA, S. A.
4.)
o
Carboneos en LAS PALMAS.
CAMBIA DE 0011
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
BU S. A. ..1•••••.••.•••••••••••••••
EL
PROVEÉDÓRA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA Fl.nDIC'ON
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMEIVIT EQ:JIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a- precios económicos
Grandes eydstencias de planchas y otros materIa.les
Mclizail, s :-: BARCELONA :-: Telegramas u Teielsrmw: AZEDI
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Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta GO
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :al:
TALLE.RES ACCD, S. A.
C. Picavia, leanApartado de Correos rAlt-n. 17. -- LA CORUÑA
**********************....+*.»41144›..•444-441.;(7.*0.1~4 **•*•••*•••4•••••
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LOS MADRAZO,
fif 1
M AD-ID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los seilores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen dere‹?ho ai
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
illidüliES DE
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas y testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista Gene' al de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pes'etas al
demás personal.
~mg "1.111~911■
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas-Escalas • Extintores Puestos- Acuarios
PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 GRA VIA M, tiEL MEA, 4
BILBAO: ERCULLA, e.
:mon: l'ioll're)ei reas. pirazro, aalgeaos
SE CONSTRUYEN ENTRE 13,14 Y42 J:LBALL4013
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramo
por caballo•hora
'alijíjá -élédivóNétib IllE.CTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc. -:
PIDIK 111FEROCIAS DR MAS DB 3.000 M9TORM
y grupos instalados
Proveedor de la 151üTtih‘dé etréVrá'Sr‘Etérelto E0dfiol
1,aboratorio PP,OVEIZA, 4467,-TELEF. ?36 S. Ii p
ri[1T.ni
¡Jai;
— ...I"- III,
T. S_
Ftecpr,ascarnitéanba pa) no Empaña:
SUITE FRANCAISE RADIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DEi A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Pefialver, 15. — Apartado 84
MADRID
